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  Urban tourism is one of the most important parts of tourism and has 
been increasingly concentrated by national and local government, but 
there exist several problems in its developing processing, the primary 
one is low industrial efficiency resulted by extensive developing. 
Therefore, it is urgent to study and solve how to raise its efficiency. 
The studies of previous literatures on tourism efficiency mainly focus 
on theory and the efficiency of tourism factors industries, but rarely 
on urban tourism efficiency especially from the empirical point of view. 
  This paper summarized previous studies on urban tourism and urban 
tourism efficiency; clarified the connotation of them; proposed an urban 
tourism efficiency evaluation index system and model by using the method 
of Data Envelopment analysis (DEA); then studied the urban tourism 
efficiency of 9 cities in Fujian Province in 2003-2011 from four aspects: 
technical efficiency, pure technical efficiency, scale efficiency and 
Malmquist index; proposed the promotion strategy towards urban tourism 
efficiency of cities in Fujian. The main conclusions are: 
（1）The overall urban tourism efficiency of Fujian is in a moderate 
level. The southeast region, which has developed economy and convenient 
transportation, has higher efficiency. In decomposition, scale 
efficiency impacts more on the overall.  
（2）There is a certain, but not strictly positive correlation between 
urban tourism efficiency and the popularity and economic development 
level of each city. 
（3）In 2003-2011, there is a certain growing in urban tourism TFP 
of Fujian province, the tourism technological processing and technical 
efficiency of each city increase correspondingly, but the scale 
efficiency is the critical limiting factor. 
（4）The urban tourism efficiency in Fujian can be divided into three 
types: Steady, improving and potential. The steady should keep current 
scale of investment and development trend; the improving need to increase 
reasonable investment on existing basis, improve own short board projects 
while maintaining their own advantages; the potential firstly need to 
establish the political status of tourism and "Grand Tourism" conception, 
then strengthen self-economic strength and tourism exchanges for 
providing the basis and conditions of multiple input and tourism industry 
development. 
  This research bases on the differences of utilization capacity on 
resources input among each city. It supplements the study of urban tourism 
efficiency and summarizes the development laws and types of urban tourism, 
which helps to determine the influence factors and to provide a reference 
to improve urban tourism efficiency in Fujian. 
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业人数超过 50万人，全国旅游从业人员达 1350 万人，加上间接就业 6240 万人，
相当于全社会就业总人数的 9.7%1。国家统计局 2012年统计公报显示，全年国内















































































































1.2.2 研究方法   













































































































































满意为前提 3。Benedict Dellaert（1995）构建了旅游者活动包(activity 




2郑嬗婷等.近十年国外城市旅游研究进展[J].经济地理， 2006.7， 26(4):686-690. 
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